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05RIK BHTPAT HA OCBOeHHfl HOBOl nPOD.YKUii" 
IIHTaHIDI y,n:ocKoHa.n:eHIDI o6.Jii.Ky BHTpaT Ha po3po6-
KY H: ocso€HIDI HOBHX BH.l{iB rrpo.n:yK~ii' Heo,n:Hopaaoso 
rropyrnyiOTbc~ B rrpeci. 3oKpeMa, ~iH: TeMi 6yJio rrpH-
CBH'IeHo cTarrro rrpo¢ecopa 0. Bopo.n;KiHa "06JiiK BH-
TpaT Ha IIi.n;fOTOBKY H OCBO€HIDI HOBOi' IIpO,n:yK~ii" 
("ByxraJITepcbKHH o6JiiK i ay,n:HT", N2 4. - 1999), 
6araTO IIOJIO)KCHb ~KOi 3acJiyroByiOTb CXBaJieHH~ i 
IIi.n;TpHMKH. 
IIpaKTHKa a,n:iH:cHeHH~ o6JiiKy Ha seJIHKHX rrpHJia-
,n:o6y,n:iBHHx rri,n:rrpH€MCTBaX, ,n:e rrpo~ec OHOBJICHH~ 
IIpO,ll;yK~ii € HCBi,ll;'€MHOIO 'l:aCTHHOIO ix iceyBaHH~, 
IIOKa3y€, 11{0 CKJia,ll; BHTpaT 3 IIi,ll;fOTOBKH i OCBO€HIDI 
HOBHX BH,ll;iB rrpo,n:yK~ii', i'X 06JiiK Ta CIIHCaHH~ IIOTpe-
6yiOTb yTo'l:HeHH~ i KOHKpeTH3a~ii'. Ue rro~CHIO€Tbc~, 
rro-rreprne, BHMoraMH II(C)BO 16 "BHTpaTH" i, rro-
,n:pyre, oco6JIHBOCT~MH cpiHaHcysaHH~ 3axo,n:is mo.n:o 
p03p06KH HOBOi TCXHiKH i TCXHOJIOfii', IIpHHH~THM 
IIOp~KOM BHKOHaHH~ po6iT i p03IIO,ll;iJIOM rrpa~i Ha 
rri,n:IIpH€MCTBi. 
3oKpeMa, Terrep 3aXO,ll;H Ha OCBO€HH~ HOBOi rrpo-
,ll;yK~ii IIOBHiCTIO cpiHaHCYIOTbC~ 3a paxyHoK BJiaC-
HHX KOIIITiB rri,n:rrpH€MCTBa . BHH~TKOM e cpiHaHcy-
BaHH~ OC06JIHBO Ba)KJIHBHX, cpyH,n:aMeHTaJibHHX ,ll;O-
CJii,ll;)KCHb, Il.{O 3,ll;iHCHIO€TbC~ 3a paxyHOK ,n:ep)KaB-
HOfO 6IO,ll;)KCTY. 
Po3po6Ka 3axo,n:iB mo.n:o srrposa,n:)KeHH~ HOBoi 
TCXHiKH, TCXHOJIOfii Ta HOBHX BH,ll;iB IIpO,ll;yK~ii 3,ll;iH-
CHIO€TbC~ Ha BCJIHKHX IIpOMHCJIOBHX IIi,ll;IIpH€MCTBaX 
KOHCTPYKTopcbKo-TexHoJiori'iHHM 6ropo (KTB), ,n:e 
30Cepe,ll;)KCHHH ixHiH iH)KeHepHO-KOHCTpyKTOpCbKHH 
IIOTCH~iaJI. 
n. rHHnHU.bKA, 




IIpo~ec po3po6KH HOBoi' rrpo.n:yK~ii' oxorrJIIO€ KiJibKa 
eTaiiiB, HaH:xapaKTepHiiiiHMH 3 ~KHX €: 
• IIpOeKTyBaHH~ i KOHCTpyiOBaHH~ HOBOfO BHpo6y; 
• po3po6Ka i CKJia,n:aHH~ KOHCTPYKTopcbKoi ,n:oKy-
MeHTa~ii'; 
• BHfOTOBJICHH~ ,ll;OCJii,ll;HOfO 3pa3Ka; 
• BHIIpo6ysaHH~ HOBOfO BHpo6y; 
• KopHryBaHIDI KOHCTPYKTopcbKoi' ,n:oKyMeHTa~ii i 
rrepe,n:aBaHIDI i'i y BHp06HH~TBO ,ll;JI~ BHfOTOBJICHH~ 
ycTaHOBO'iHOi rrapTii; 
• BHfOTOBJICHH~ ycTaHOBO'iHOi rrapTii; 
• cepiHHe BHfOTOBJICHH~. 
Ha KO)KHOMY 3 ~ eTarriB 3,n:iH:cHIOIOTbC~ BHTpaTH, 
~i cpopMYIOTb Bi,n:IIOBi,n:Hi CTaTTi BHTpaT Ha OCBO€HIDI 
HOBOl IIpO,n:yKWi: BHTpaTH Ha IIpOeKryBaHIDI i KOHCTpy-
IOBaHIDI HOBOfO BHpo6y; BHTpaTH Ha IIpOCKTYB~ 
CIIe~iaJibHOfO iHcTpyMeHTaJibHOfO OCHaii.{CHIDI i po3p06-
KY TexHoJiori'l:Horo rrpo~ecy BHrOTOBJieHIDI H:oro; BH-
TpaTH Ha po3po6ey H: ocpopMJieHIDI HopMaTHBiB BHTpaT; 
BHTpaTH Ha BHIIpo6ysaHIDI MaTepia.n:iB, HaiiiBcpa6pHKa-
TiB, iHCTpYMeHTiB i IIpHCTpOlB ,ll;AA BHfOTOBJICHIDI HOBHX 
BHpo6is; BHTpaTH Ha IIJiaHysaHIDI, rrepeCTaHOBKY i Ha-
CTpOIOBaHH~ 06Jia,n:HaHH~; BHTpaTH Ha BHfOTOBJICH-
H~ rrepBiCHOfO KOMIIJieKCY CIIe~iaJibHOfO iHCTpyMeH-
TY i rrpHcTpoi'B ~ ,n:ocJii.n;Horo 3pa3Ka rrpo.n:yK~ii'; BH-
TpaTH Ha BHrOTOBJieHIDI ,ll;OCJii,n:HOfO 3pa3Ka; BHTpaTH Ha 
BHIIpo6ysaHIDI ,n:ocJii,n:Horo 3paaKa; BHTpaTH Ha po3po6-
KY H: ocBO€HIDI HOBoi' 3aBO,ll;CbKoi TexHoJiorii' BHpo6~­
TBa. Bsa)Ka€Mo 3a ,n:o~iJibHe BH.l{iJIHTH TaKO)K oKpeMoro 
CTaTTeiO "BHTpaTH Ha po3po6ey, CKJia,ll;aHIDI i KOpHry-
B~ KOHCTpyKTOpCbKOl ,ll;OKYMCHT~ii". 
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Olifl/K BHTPAT HA OCBO€HHfl HOBOi" nPOD.YKUii" 
Ue noHCHIO€TbCH THM, ~o ,ZVISI BHrOTOBJieHHSI KOHCT-
PYKTOPCbKoi ,ll;OK)'Memau:ii 3aJIY'IaiOTb BHCOKOKBaJiicpi-
KOBaliHH iH)KeHepHO-KOHCTpyKTOpCbKHH noTeHQiaJI 
ni,D;npH€MCTBa, i Bi,D;nOBi,D;HO 'iaCTKa UHX BHTpaT ,D;O-
CHTb BHCOKa - 7-10 % 3araJibHOl CYMH BHTpaT Ha 
OCBO€HHH HOBOi npo,D;yKUii. 
IlJ,o,D;O nHTaHHH Bi,D;o6pa)KeHHH BHTpaT Ha OCBO€H-
HH HOBOi npO,D;yKUii y CHCTeMi 6yxraJITepCbKHX paxy-
HKiB, TO H:oro cJii,D; po3r JIH,D;aTH 3 BpaxyBaHHHM npaK-
THKH po3no,D;iJIY po6iT, ~o CKJiaJiacH 3 ni,D;rOTOBKH H: 
OCBO€HHH HOBOi npoeyKUii Ha pi3HHX eTanax. Bi,D;cyT-
HiCTb 'iiTKHX MeTO,ll;OJIOri'iHHX peKOMeH,D;aQiH 3 Qi€i 
npo6JieMH npH3BO,ll;HTb ,ll;O po3noporneHOCTi BHTpaT 3 
OCBO€HHH HOBOl npO,D;yKUii no pi3HHX paxyHKaX BH-
TpaT, ~0 YCKJia,D;HIO€ BH3Ha'ieHHH co6iBapTOCTi KO)K-
HOrO eTany po6iT i cpopMYBaHHH 3araJibHOl cyMH UHX 
BHTpaT. 
OcTaHH€ ey*e Ba)KJIHBO y 3B'H3KY 3 THM, ~o 3a 
neBHHX YMOB 'iaCTHHa BHTpaT TaKara THrry MO)Ke 6y-
TH BH3HaHa HeMaTepiaJibHHM aKTHBOM, O,D;ep)KaHHM 
BHacJii,D;oK po3po6KH (n. 7 II(C)BO 8 "HeMaTepi-
aJibHi aKTHBH"). Hara,D;aeMo, ~o ni,D; po3po61eo10 po-
3YMiiOTb 3aCTOCyBaHHH ni,D;npH€MCTBOM pe3y JibTaTiB 
,ll;OCJii,D;)KeHb Ta iHiliHX 3HaHb ,ll;JIH nJiaeyBaHHH i npo-
eKTyBaHHH HOBHX a6o 3Ha'iHO y,D;oCKOHaJieHHX MaTe-
piaJiiB, npHCTpOlB, npo,D;yKTiB, npoueciB, CHCTeM a6o 
nOCJIYr ,ll;O no'iaTKY cepiHHOro BHp06HHUTBa a6o BH-
KOpHCTaHHH ix. Bi,D;noBi,D;HO, BHTpaTH Ha po3po6KH, 
~o Bi,D;noBi,D;aiOTb BHMOraM IJ(C)BO 8, CJii,D; Bpaxo-
ByBaTH Ha cy6paxyHrcy 154 "Hpua6aHHR (cmso-
peHHR) He.MamepitMbHUX arcmusis'' 3 no,D;aJibiliHM 
CnHcaHHHM ix Ha paxyHOK 12 "He.MamepitMbHi 
arcmusu". Ue oco6JIHBo aKryaJibHO ,D;JIH BHTpaT Ha 
po6om neprnoro eTarry: npoeKryBaHHSI i KOHCTpyiO-
BaHHSI HOBOro BHpo6y, po3p06Ka i CKJia,D;aHHH KOHCT-
PYKTOpCbKOl ,ll;OK)'MeHTau:ii Ta nepe,D;aBaHHSI IT y BHpo6-
HHUTBO ,ZVISi BHrOTOBJieHHH YCTaHOBO'iHOl napTii, HKi 
3,D;iHCHIOIOTbCH, 3a3BH'iaH, KOHCTPYKTOpCbKO-TexHo-
Jiori'iHHM 610p0 ni,D;rrpH€MCTBa. 
IIpaKTHKa o6JiiKy, ~o CKJiaJiacH, ,D;ae 3Mory Bi-
,D;OKpeMHTH Ui BHTpaTH i BH3Ha'iHTH 3araJibHY cyMy 
iX. 30KpeMa, Ha npHJia,D;o6y,D;iBHHX ni,D;npH€MCTBaX 
ni,D; KO)KHY po3p06Ky Bi,D;KpHBa€TbCH TeMa (3aMOB-
JieHHH), npHCBOIO€TbCH neBHHH IliHcpp, HKHH npo-
cTaBJIHIOTb B ycix ,ll;OKyMeHTaX Ha CnHCaHHH MaTe-
piaJibHHX i Tpy,D;OBHX pecypciB, ~0 npHMO Bi,D;HO-
CHTb Ha TeMy. Bci BHTpaTH rpynyiOTb Ha KapTKaX 
aHaJiiTH'iHOrO o6JiiKy, HKi Bi,D;KpHBaiOTbCH Ha KO)K-
HY po: po6Ky i Be,D;yTbCH y po3pi3i cTaTeH CKopoqe-
Hoi HOMeHKJiaTypH. 
3aKpHTTH TeMH a6o IT eTarry 3,D;iHCHIO€TbCH Ha oc-
HOBi AKTy npHHHHTTH-3,D;aBaHHH BHKOHaHHX po6iT. 
CJii,D; 3a3Ha'iHTH, HKIUO o6JiiK BHTpaT KTB 3,D;iH:c-
HIOBaBcH Ha paxyHKY 29 "06CJIYrOBYIO'ii BHpo6HHUT-
Ba i rocno,D;apCTBa" 3 no,D;aJibiliHM cnHCaHHHM 3a pa-
XYHOK Bi,D;noBi,D;Horo ,D;)KepeJia cpiHaHcyBaHHH, TO 3a 
YMOB HOBOrO IJJiaey paxyHKiB He06Xi,D;HO BHKOpHCTO-
ByBaTH Bi,D;nOBi,D;HHH cy6paxyHOK paxyHKY 23 
"Bupo6Hu~mso". Ha cy6paxyHorc 941 "Bu-
mpamu HQ aoc.llia.)ICeHHR i poapo6rcu" CJii,D; 
Bi,D;HOCHTH TiJibKH TaKi BHTpaTH Ha ,ll;OCJii,D;)KeHHH i 
po3po6KH ni,D;npH€MCTBa, HKi He Bi,D;nOBi,D;aiOTb KpH-
TepiHM BH3HaHHH HeMaTepiaJibHHX aKTHBiB . 
06JiiK no ,ll;BOX HacTynHHX eTanax (BHrOTOBJieHHH 
,ll;OCJii,D;HOrO 3pa3Ka i BHnpo6yBaHHH HOro) 3,D;iHCHIO-
€TbCH Ha cy6paxyHrcy "l{ono.Mi.)ICHe supo6Hu-
~mso" paxyHKY 23, OCKiJibKH BOHR BHKOfiYIOTbCH 
B)Ke He CHJiaMH KTB, a uexaMH-BHpo6HHKaMH HecTa-
H,D;apTHoro 06Jia,D;HaHHH. )lJIH QbOrO Ha OCHOBi KOili-
TOpHcy, CKJia,D;eHoro nJiaHOBHM BiMiJIOM, Bi,D;KpHBa-
€TbCH 3aMOBJieHHH, 3aKpHTTH HKOrO 3,D;iHCHIO€TbCH Ha 
OCHOBi 3,D;aBaJibHHX Bi,D;OMOCTeH (HaKJia,D;HHX) npo ne-
pe,D;aBaHHH o6Jia,D;HaHHH (,D;ocJii,D;Horo 3pa3Ka) 3 n;exy-
BHpo6HHKa y KOMopy KTB 3a n;exoBOIO co6iBapTicTIO. 
B o6JiiKy n;e Bi,D;o6pa)KyETbCH cn.HcaHHHM BHTpaT 3 
rcpeaumy paxyHrcy 23 "Bupo6Hu~mso" 8 ae-
6em cy6paxyHrcy 112 "MtMo~iHHi Heo6opomHi 
.MamepitMbHi arcmusu", BapTicTb ,D;OCJii,D;Horo 3pa-
3Ka BKJIIO'iaiOTb ,D;O BapTocTi cepiH:Horo BHpo6y Hapaxy-
BaHHSIM 3HOCY i Bi,D;o6pa)KyiOTb 3a CTaTTeiO KaJibey JIHIJ;ii 
"Bi,D;rnKo,D;yBaHHSI 3Hocy cneuocHa~eHHH i cnen;iHcrpy-
MeHTY" y po3Mipi 50 % rrpH nepe,D;aBaHHi y BHpOOHHUTBO 
,D;OcJii,D;Horo 3pa3Ka i 50 %, mo 3aJIHiliHJIHCH, no 3a-
KiH'ieHHi ,ll;BOX poKiB 3 MOMeHry BHpOOHHUTBa. 
<l>aKTH'iHe cnHcaHHH 50 % 3HOCY, IUO 3aJIHiliHJIH-
CH, y npHJia,D;o6yeyBaHHi Tpa,D;HUiHHO 3,D;iH:CHIO€TbCH 
no 3aKiH'ieHHi ,ll;BOX poKiB 3 qacy B.Hpo6HHQTBa ,D;O-
CJii,D;HOro 3pa3Ka, TO,D;i HK HOpMaTHBHe CnHCaHHH npo-
Ba,D;HTbCH 3 MOMeHTY BHrOTOBJieHHH cepiHHoro BHp0-
6y. BHXO,ll;HTb, ~o cpaKTmHa co6iBapTiCTb ocTaHHbO-
ro 3MeHiliY€TbCH Ha BapTiCTb He,D;OCnHCaHHX cyM BH-
TpaT Ha ,D;ocJii,D;HHH 3pa30K. Bo,D;Hoqac no 3aKiH'ieHHi 
,ll;BOpi'iHOrO CTpOKY, KOJIH HOpMaTHBHa BapTicTb 3pa3-
Ka B)Ke CnHCaHa (6e3 BKJIIO'ieHHH ,ll;O BapTOCTi cepiH-
Horo BHpo6y), Bi,D;6yBa€TbCH cpaKTH'iHe ,ll;OHapaxy-
BaHHH 3HOCY y p03Mipi 50 %. 
IlHTaHHH ~e 6iJibllie ycKJia,D;HIO€TbCH npH BHpo6-
HHUTBi TOBapiB Hapo,D;Horo cnO)K.HBaHHH (THC), 
CTpOK BHKOHaHHH HKHX '!aCTO He nepeBH~Y€ ,ll;BOX 
poKiB. OcKiJibKH 3Hoc ,D;OHapaxoByiOTb TiJibKH no 
3aKiH'ieHHi ,ll;BOX poKiB 3 MOMeHTY BHp06H.HIJ;TBa 
,D;OCJii,D;Horo 3pa3Ka, 6iJibllia qacTHHa BHTpaT Ha H:o-
ro BHrOTOBJieHHH 3aJI.Hllia€TbCH He cnHCaHOIO. Y 
3B 1H3KY 3 UHM Ha ni,D;npH€MCTBaX npHJia,D;o6y,D;y-
BaHHH HaKOnH'iHJiaCb BeJIHKa KiJibKiCTb BHTpaT 3 
BHrOTOBJieHHH ,ll;OCJii,D;HHX 3pa3KiB ,ll;JIH BHpo6HHUTBa 
THC, HKi He cnHcaHo Ha co6iBapTiCTb cepiHHHX 
BHpo6iB. 
5yxranrepcbKVIM o6n/K I BYAVIT 
05RIK BHTPAT HA OCBO€HHfl HOBOl nPOllYKUil 
Haasa BHpo6y BueornooneHHR ycmaHoeO'IHOT napmt1' ·npucmpiu penei1Hoeo 3axucmy" 
Ta6Au1Jil 1 
.JI{g 38MOBJieHHJI 23004680 
KiJI&KiCTb: 17 3aMOBHHK ns "EnMic" 
KoWTopHc 13086.20 
01.99 p. 142-87 12-75 11-90 0-09 
02.99 p . 1036 110-10 617-12 508-15 2-07 
PaaoM 1178-87 110-10 629-87 520-05 2-16 
HopMarHB 1293-10 129-37 621-48 155-51 
<l>aK'I'H'DiO 1178-87 110-10 629-87 520-05 2-16 
06JiiK BHTpaT eTany "BHrOTOBJieHH.R: ycTaHOBO'I-
HOi napTii" 3.l{iHCHIO€TbC.R: Ha cy6paxyHicy "0CH06-
He 6Up06HUU,mBO" paxyHKY 23. ,l(JI.R: UbOfO Bi.l{-
KpHBa€TbC.R: pa30Be 3aMOBJieHH.R:, CTpOK BHKOHaHH.R: 
.R:KOfO He nepeBHIUY€ O,l{HOfO poKy. fioMY npHCBOIO-
€TbC.R: Bi,l{nOBi.l{HHH IIIHcpp, .R:KHH npocTaBJI.H€TbC.H Ha 
BCiX ,l{OKyMeHTaX i3 cnHcaHH.R: MaTepiaJibHHX i Tpy.l{O-
BHX BHTpaT. lJ,.H npO.l{yKUi.H Ma€ 3aKiH'IeHHH UHKJI 
BHp06HHUTBa i MO)Ke 6yTH peaJii30BaHa, .HK i ii ce-
piHHHH aHaJior, noKynueBi. ToMy IT BHnycK ocpopM-
JIIOETbC.H 3,l{aBaJibHOIO HaKJia,l{HOIO Ha CKJia,l{ fOTOBOi 
npO.l{yKUii:. 06JiiK BHTpaT UbOfO eTany 3.l{iHCHIO€TbC.H 
Ha KapTKax aHaJiiTH'IHoro o6JiiKy B po3pi3i He cKopo-
'leHoi, .R:K no .!{BOX nonepe.l{Hix eTanax, a noBHoi HO-
MeHKJiaTypH CTaTeH BHTpaT ( Ta6JI. 1). 
<l>aKTH'IHY co6iBapTiCTb BHpo6iB po3paXOBYIOTb Ha 
OCHOBi HOpMaTHBHOl BapTOCTi 3 BpaxyBaHH.HM 3MiH 
HOpM i Bi.l{XHJieHb Bit{ HHX. 
,l(OCTOlHCTBOM MeTO,l{HKH o6JiiKy BHTpaT 3 OCBO€H-
H.R: HOBOi npo.l{yKUii, .HKa CKJiaJiaC.H B npaKTHUi npH-
'lac Bi,AKpHTTJI 22.01.99 p. 
OrpoK BHrOTOBJieiDUI 01.03.99p. 
rpH. 
10-53 4-81 103-15 177-88 452-08 
433-45 232-20 5047-75 4579-64 63-72 12122-05 
443-98 237-01 5150-90 4757-52 63-72 12574-13 
291-38 4230-16 4928-38 199-14 11848-52 
443-98 237-01 5150-90 4757-52 63-72 12574-13 
Jla.l{06y.l{iBHHX ni.l{npH€MCTB, € Te, IUO BOHH 3rpyno-
BaHi 3a MicU.R:MH i eTanaMH i'x BHHHKHeHH.R:. Ue cnpH-
.R:€ i'x 6iJibiii 'liTKiH JioKaJii3auii ii opraHi3auii KOHT-
poJiro 3a piBHeM BHTpa'laHH.R:. 
3 MeTOIO y.l{ocKOHaJieHH.H MeTO.l{HKH nOeTanHoro Ha-
KOIIH'IeHH.H BHTpaT 3 OCBO€HH.H HOBOl npO,l{yKUii i CITH-
caHH.H Ha aaMOBJieHH.H cepiHHoro BHpOOifHUTBa .l{OWJibHO 
3.l{iHCHIOBaTH ix aHaJiiTR'IHHJi o6JiiK Ha Bi,z:uiOBi.l{HOMY 
cy6paxym<y paxym<y 39 "Bmparn Maii6ymix nepio,l{iB" 
3a BH,l{aMH OCBOIOBaHHX BHpOOiB y po3pi3i HOMeHKJiazypH 
craTeR BHTpaT i eTaniB BHKOHYBaHHX po6iT HapocrarotiHM 
ni.l{CYMKOM 3 MoMeHTY ni.l{rOTOBKH KOHCTPYKTopcbKOi 
,l{OKyMeHTaUii i ,l{O BHp06HHUTBa ,l{OCJii.l{HOl napTii 
BHpo6iB. ,l(JI.R: aa6eaneqeHH.H CHCTeMHoro 3Be,l{eHH.H UHX 
BmpaT OCBOIOBaHOMY BHpOOY npHCBOIO€TbC.H KO.l{, HKHH 
He 3MiHIO€TbC.H ,l{O MOMeHry BHroTOBJieHH.H ,l{OCJii.l{Horo 
3pa3Ka no eTanax po6iT: npoeKryBaHH.R: .l{OKYMeHTauii, 
KOHCTpyroBaHH.R:, BHfOTOBJieHH.R: i BHnpo6oByBaHH.R: 
,l{OCJii.l{HOro 3pa3Ka 1 BHrOTOBJieHH.H YCTaHOBO'IHOi napTii 
HOBOfO BHpooy (Ta6JI. 2). 
Ta6AUU,R 2 




BHTPAT HA OCBO€HHSI HOBOY DPO,li;YK~IY DO ETADAX P06IT I CTATTSIX BHTPAT 
3 "DPHCTPOIO PEJIEitHOfO 3AXHCTY" 
3 35 
IloKynHi H KOMnJieKT)'IO'Ii BHpo6H 40 15 41 
OcHOBHa 3apo6irna nJiaTa 5 6 8 28 72 
.l(o.uaTKOBa 3apo6irna nJiaTa 2 7 15 
Ta iH. 
PaaoM 145 39 27 91 210 
muc. zp11. . 
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05n/K BHTPAT HA OCBO€HHfl HOBOi" nPO.D.YKUii" 
Ba:lKJIHBHM IIHTaHHHM B o6JiiKy BHTpaT Ha rri.l{ro-
TOBKY M: ocooeHHH HOBHX BH.l{iB rrpoeyKI.J;ii: e crroci6 
BKJIIO'!eHHH lX ,l{O co6ioapTOCTi BHfOTOBJIIOBaHOl rrpo-
.l{yKI..J;ii:. Ha rri.l{IIpHeMCTBax rrpoMHCJIOBocTi BHKOpHc-
TOBYIOTb piaHi, '!aCTo He.l{ocKoHaJii MeTO.l{H rrorarneH-
HH l.lHX BHTpaT, HKi IIpH3BO,l{HTb ,l{O IIOMHJIOK IIpH 
BKJIIO'!eHHi ,l{O co6ioapTOCTi IlpO.l{yKI.lil , 3YMOBJieHHX 
HepiBHOMipHHM CIIHCaHHHM lX. 
3 opaxYBaHHHM rrpaKTHKH, mo cKJiaJiacH Ha rrpHJia-
.l{o6y.l{iBHHX IIi.l{IIpHeMCTBax, BBruKa€MO aa ,l{Ol(iJihHe 
CllllCymlTH BHTpaTH Ha Di.l{fOTOBKY it OCBO€HHJI 
npO.l{yKI(ii Ha co6ioapTiCTb HOBHX BHpo6iB WJIJI-
XOM KOlllTOpHCHHX CTaBOK. IJpH l.lbOMY nepeHeCeHHH 
BapTOCTi ,l{OCJii.l{HHX 3pa3KiB Ha co6ioapTiCTb cepiM-
HOro BHIIYCKY 3.l{iMCHIOeTbCH '!aCTHHaMH BIIpO.l{OB)f( 
BCTaHOBJieHOfO (He 6iJiblli Hi:lK .l{Ba pOKH) CTpoKy 3 
MOMeHTY rro'!aTKY cepiil:Horo a6o Macoooro BHrrycKy 
BHXO,l{H'!H 3 IIOIIepe.l{HbO CKJia,l{eHOfO KOlliTOpHcy 
l.lHX BHTpaT i KiJibKOCTi IIpO.l{YKI.lil, BHIIyll.leHOl 3a 
ueil: rrepio.l{ . 51Kmo :lK y rrepio.l{ ocooeHH.SI BHpo6y 
BHHHKaiOTb ,l{O,l{aTKOBi BHTpaTH, He rrepe.l{6a'!eHi 
KOlliTOpHCOM, He06Xi.l{HO IIepiO.l{H'!HO (He pi.l{llie O,l{-
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PolnotCIOA)t(ym>O! sa nepeAMaTOIO i epolAJli6. 
a TliKOJI< y IHIIIHX eweno~ax IUiaA!fHX ctpyonyp )l(palHH, ~· 
a noconbCTiax, npeAcraa~Ml(TIIal(. i~ocjllpMax TOillO. '' 
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